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Vorwort des Herausgebers
Das Ohde-Kolloquium 2014 – Aktuelle Themen der Geotechnik – wird traditionell in
Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt fu¨r Wasserbau veranstaltet. Damit werden die
beiden Wirkungssta¨tten von Professor Johann Ohde gewu¨rdigt, der mit diesen seine
Lehr- und Forschungsta¨tigkeit verknu¨pft hat.
Die Betra¨ge des Kolloquiums ko¨nnen in vier Themengruppen unterteilt werden:
• Bodenverhalten
• Numerische Methoden
• Praktische Anwendungen
• Bodendynamik
Die meisten Themen sind eng mit den anspruchsvollen Fragen der Bodenmechanik
verbunden. Der Boden wird als dreiphasiger Stoff unter Beru¨cksichtigung der Zeit
bzw. Temperatur betrachtet. Moderne computergestu¨tzte optische Verfahren werden
fu¨r die Einblicke in die Bodenstruktur eingesetzt. Und nicht zuletzt werden dynami-
sche Berechnungen zunehmend mit nicht-linearen und anelastischen Modellen durch-
gefu¨hrt.
Die Beitra¨ge in diesem Band vermitteln eine Momentaufnahme von aktuellen Themen
und es wird sicher spannend sein, die weitere Entwicklung zu beobachten.
Dresden, im Ma¨rz 2014
Ivo Herle
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